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「人間の尊厳」を尊重する保育士の養成について
Ⅴ．研究結果
　学生の記述は多岐にわたり，以下の表 1 にて学生の記述，および，コ ドー，カテゴリー を整理
した。







































































































方法を変える』，『相手を否定しない』，『共感などの技術の必要性』の 4 つのコ ドーで構成される。
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